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В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации 
убийство с особой жестокостью наказывается лишением свободы на срок от 
восьми до двадцати лет с ограничением свободы от одного года до двух лет, 
либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Однако 
следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации на 
применение наказание в виде смертной казни наложен мораторий1.  
В связи с этим представляет интерес рассмотрение вопроса об 
ответственности за совершение убийства с особой жестокостью в странах – 
бывших республиках СССР. 
1) Уголовный кодекс Азербайджанской Республики от 30 декабря 
1999 года. Уголовная ответственность за убийство в УК Азербайджанской 
Республики регламентируется статьей 120 «Умышленное убийство». 
Указанная статья подразделяется на две части, при этом вторая 
предусматривает ответственность за квалифицированное убийство. Так, 
согласно ст.120.2.4 УК Азербайджанской республики предусматривает 
ответственность за убийство, совершенное с особой жестокостью или 
общеопасным способом. Обращает на себя внимание, что в рамках одного 
пункта объединены два квалифицирующих признака, относящихся к способу 
совершения убийства, что отличает УК Азербайджанской Республики от УК 
РФ. Квалифицированное убийство в Азербайджанской Республике 
наказывается лишением свободы на срок от четырнадцати до двадцати 
лет либо пожизненным лишением свободы. 
2) Уголовный кодекс Республики Армения от 18 апреля 2003 года. 
Уголовная ответственность за убийство в УК Республики Армения 
закреплена в статье 104 «Убийство». Данное законоположение 
предусматривает две части. Часть 2 ст.104 УК Армении предусматривает 
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ответственность за убийство, совершенное с особой жестокостью (п.5). По 
уголовному законодательству Армении квалифицированное убийство 
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет либо 
пожизненным лишением свободы. 
3) Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года. 
Уголовный закон союзного с Российской Федерацией государства 
регламентирует ответственность за убийство в статье 139, которая включает 
в себя две части. Так, п.6 ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь 
предусматривает ответственность за убийство, совершенное с особой 
жестокостью. В Республике Беларусь квалифицированное убийство 
наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, 
или пожизненным заключением, или смертной казнью. В отличие от 
Российской Федерации, где действует мораторий на применение смертной 
казни, в Республике Беларусь подобного ограничения нет, поэтому 
приговоры к смертной казни приводятся к исполнению. Разъяснение вопроса 
о толковании понятия «особая жестокость» при убийстве содержится в 
постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 17 
декабря 2002 года № 9 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.139 
УК)». В п.10 указанного постановления, в частности, указывается 
следующее: 
«Обратить внимание судов, что понятие особой жестокости при 
квалификации убийства по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК связывается как со способом 
лишения жизни, так и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о 
проявленной виновным такой жестокости. При этом необходимо установить, 
что виновный сознавал особо жестокий характер избранного им способа 
лишения жизни и желал либо сознательно допускал его.  
Признак особой жестокости имеется, в частности, в случаях, когда 
непосредственно перед лишением жизни или в процессе совершения 
убийства к потерпевшему применялись пытки, истязания или совершалось 
глумление над жертвой либо когда убийство совершено способом, который 
заведомо для виновного связан с причинением потерпевшему особых 
страданий (умышленное нанесение большого количества телесных 
повреждений, использование мучительно действующего яда, кислоты или 
других агрессивных веществ, сожжение заживо, длительное лишение пищи, 
воды, воспрепятствование оказанию помощи умирающему в целях продления 
мучений жертвы и т.д.).  
Особая жестокость может выражаться также в совершении убийства в 
присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что 
своими действиями причиняет им особые страдания, в убийстве 
потерпевшего в присутствии следующей жертвы, если виновный сознавал, 
что второй потерпевший понимает характер его последующих действий и 
их направленность, и желал таким образом причинить потерпевшему 
особые страдания и мучения.  
Если убийство совершено группой лиц и, хотя бы один исполнитель 
действовал с особой жестокостью, вместе с ним по п.6 ч.2 ст.139 УК несут 
ответственность и те участники группы, которые сознавали, что кто-либо 
из них действует с особой жестокостью, и их умыслом охватывалось 
совершение убийства с особой жестокостью.  
Глумление над трупом само по себе не может расцениваться в качестве 
обстоятельства, свидетельствующего о совершении убийства с особой 
жестокостью. Содеянное в таких случаях, если не имеется других данных о 
проявлении виновным особой жестокости перед лишением потерпевшего 
жизни или в процессе совершения убийства, надлежит квалифицировать по 
соответствующей части ст. 139 УК и по ст. 347 УК»2. 
Следует отметить, что разъяснения данные Пленумом Верховного Суда 
Республики Беларусь частично совпадает с толкованием убийства, 
совершенного с особой жестокостью, которое приводится в п.8 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 года № 1 «О 
судебной практике по делам убийстве (ст.105 УК РФ)». Однако, по нашему 
мнению, разъяснения Верховного Суда Республики Беларусь являются более 
удачными. В частности, это касается перечисления форм проявления особой 
жестокости, оценки убийства, совершенного группой лиц.  
4) Уголовный кодекс Грузии от 22 июля 1999 года. В УК Грузии 
ответственность за квалифицированное убийство регламентируется 
отдельным законоположением – статья 109 «Умышленное убийство при 
отягчающих обстоятельствах». Так, п.«б» части 3 ст.109 УК Грузии 
предусматривает ответственность за убийство, совершенное с особой 
жестокостью. Данное преступление наказывается лишением свободы на 
срок от шестнадцати до двадцати лет или бессрочным лишением свободы. 
Следует отметить, что грузинское уголовное законодательство использует в 
отличие от других правопорядков, которые оперируют формулировкой 
«пожизненное лишение свободы», термин «бессрочное лишение свободы». 
5) Уголовный кодекс Латвийской Республики от 8 июля 1998 года. 
Латвийское уголовное законодательство регламентирует вопрос об 
уголовной ответственности за квалифицированное убийство в рамках 
отдельной статьи – статья 117 «Убийство при отягчающих обстоятельствах». 
Пункт 4 указанной статьи предусматривает ответственность за убийство, 
совершенное с особой жестокостью. За квалифицированное убийство УК 
Латвийской республики предусматривает наказание в виде пожизненного 
заключения или лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет и 
контролем полиции на срок до трех лет с конфискацией имущества. 
6) Уголовный кодекс Литовской Республики от 26 сентября 2000 
года. Ответственность за убийство в Литовской Республике 
регламентировано статьей 129. Особенность законодательной техники в УК 
Литовской Республики заключается в том, что она состоит из двух частей, 
которые предусматривают ответственность за убийство без отягчающих 
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обстоятельств и квалифицированное убийство, но обе части обозначены 
номером – 1.  
Статья 129. Убийство 
1. Тот, кто совершил убийство другого человека, наказывается 
лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. 
1. Тот, кто совершил убийство 
… 
6) сопряженное с истязанием либо особой жестокостью; 
… 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет 
либо пожизненным лишением свободы. 
Обращает на себя внимание использование наравне с термином 
«особая жестокость» термина «истязание».  
7) Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 
года. Ответственность за убийство с особой жестокостью установлена п.6 
ч.2 ст.97 УК Кыргызской Республики. Квалифицированное убийство 
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с 
конфискацией имущества или без таковой либо пожизненным лишением 
свободы с конфискацией имущества или без таковой. 
8) Уголовный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2014 года. 
Ответственность за убийство с особой жестокостью установлена п.5 ч.2 
ст.99 УК Республики Казахстан. Квалифицированное убийство наказывается 
лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо 
пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без 
таковой. Следует отметить, что по сравнению с утратившим силу УК 
Республики Казахстан 1997 года ответственность за квалицированное 
убийство была усилена – нижний порог наказания в виде лишения был 
увеличен с десяти до пятнадцати лет.  
9) Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 года. 
УК Молдовы регламентирует рассматриваемый вопрос в рамках статьи 145 
«Умышленное убийство». Так, п. «j» ч.2 указанной статьи предусматривает 
ответственность за убийство, совершенное с особой жестокостью, а равно 
из садистских побуждений. За совершение квалифицированного убийства 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет или пожизненного заключения.  
10) Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 
года. Ответственность за убийство с особой жестокостью в уголовном 
законодательстве Таджикистана установлено п.«е» ч.2 ст.104 «Убийство». 
Рассматриваемое преступление наказывается лишением свободы на срок от 
пятнадцати до двадцати пяти лет с конфискацией имущества или 
смертной казнью, или пожизненным лишением свободы с конфискацией 
имущества. 
11) Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 года. В Украине 
ответственность за убийство, совершенное с особой жестокостью, 
предусмотрено в п.4 ч.2 ст.115 «Умышленное убийство». Данное деяние 
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или 
пожизненным лишением свободы. 
12) Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 
года. Ответственность за убийство регламентирована статьей 97 
«Умышленное убийство» Республики Узбекистан. Особенностью 
законодательной техники при изложении данной статьи является отсутствие 
пронумерованных частей. Статья 97 УК Узбекистана состоит из абзацев. Так, 
в п.«ж» абз.2 ст.97 УК Узбекистана установлена ответственность за 
совершение убийство с особой жестокостью. Квалифицированное убийство 
наказывается лишением свободы от пятнадцати до двадцати пяти лет или 
пожизненным лишением свободы. 
13) Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июля 1997 года. Статья 
101 «Умышленное убийство» УК Туркменистана предусматривает 
ответственность за совершение убийство, совершенное с особой 
жестокостью (п.«е» ч.2). Наказание за совершение квалифицированного 
убийства предусматривает лишение свободы на срок от десяти до двадцати 
пяти лет с возложением обязанности проживания в определенной 
местности на срок от двух до пяти лет или без такового. 
14) Уголовный кодекс Эстонской Республики от 26 июня 2001 года. 
УК Эстонии регламентирует уголовную ответственность за совершение 
квалифицированного убийства в отдельном законоположении – статья 101 
«Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». Главная 
особенность УК Эстонии заключается в том, что в нем не используется 
формулировка «особая жестокость». Так, п.7 ст.101 УК Эстонии 
предусматривает ответственность за умышленное убийство, совершенное 
особенно мучительным или особенно жестоким способом или способом 
опасным для жизни многих людей. Однако, по нашему мнению, тот факт, что 
эстонский законодатель имеет ввиду особую жестокость очевиден. Кроме 
этого, обращает на себя внимание, что подобно УК Азербайджанской 
Республики в рамках одного пункта объединены два отягчающих 
обстоятельства, связанных со способом совершения преступления. 
Совершение квалифицированного убийства в соответствии с эстонским 
уголовным законодательством наказывается лишением свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.  
Сравнительный анализ российского уголовного законодательства и 
законодательства стран – бывших республик СССР позволяет сделать 
следующие выводы: 
Во-первых, все уголовные законы государств – бывших республик 
СССР предусматривают уголовную ответственность за убийство, 
совершенное с особой жестокостью. По нашему мнению, это обусловлено 
многолетним развитием уголовного законодательства союзных советских 
республик в рамках единого правового пространства и сохранение в 
определенной мере этой общности до настоящего времени. 
Во-вторых, большинство рассмотренных уголовных законов 
оперируют единообразным термином – «убийство с особой жестокостью». 
Исключение составляет УК Эстонской Республики, где используется термин 
«особенно жестокий способ» убийства. Кроме этого, в УК Литовской 
республики наравне с особой жестокостью говорится об убийстве, 
сопряженном с истязанием; в УК Республике Молдова говорится об убийстве 
из садистских побуждений. По нашему мнению, понятия «истязание» и 
«садистские побуждения» охватываются понятием «особая жестокость» и 
необходимости в их отдельном выделении отсутствует. 
В-третьих, в большинстве изученных уголовных законов существует 
общая статья, предусматривающая уголовную ответственность как за 
убийство без отягчающих обстоятельств, так и за квалицированное убийство, 
в т.ч. и за убийство, совершенное с особой жестокостью. Однако, в УК 
некоторых стран квалифицированное убийство выделяется в отдельное 
законоположение (Грузия, Латвийская Республика, Эстонская Республика); 
В-четвертых, наказание в виде смертной казни за совершение 
квалифицированного убийства, в т.ч. совершенного с особой жестокостью, 
предусматривается в УК Российской Федерации, Республики Беларусь, 
Республики Таджикистан. Однако, в России и Таджикистане смертная казнь 
фактически не применяется3. 
В-пятых, самый нижний предел наказания в виде лишения свободы на 
определенный срок составляет пять лет (Литовская Республика), самый 
верхний предел составляет двадцать пять лет (Республика Беларусь, 
Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан). 
Максимальная разница между нижним и верхним прелом наказания 
составляет семнадцать лет (Республика Беларусь), минимальная – четыре 
года (Грузия). 
В-шестых, за совершение квалифицированного убийства, в т.ч. с 
особой жестокостью, наказание в виде пожизненного (бессрочного) лишения 
свободы предусматривается во всех государствах – бывших республиках 
СССР. Исключение составляет Туркменистан. 
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